



Changes and trends in scoring rules for the vault in  
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第一局面の実施欠点 ＋ ＋ ＋
第一局面の技術欠点 ＋ ＋ ＋
倒立位を垂直に通過しない ＋ ＋ ＋
第二局面の実施欠点 ＋ ＋ ＋
第二局面の技術欠点 ＋ ＋ ＋













































































































Rank Name NOC D Score ＥScore Pen Vault Total
1 SHIRAI Kenzo JPN 1 5 .600 9 .600 15 .200 14 .900
2 5 .200 9 .400 14 .600
2 RADIVILOV Igor UKR 1 5 .600 9 .433 15 .033 14 .899
2 5 .600 9 .166 14 .766
3 KIM Hansol KOR 1 5 .600 9 .366 14 .966 14 .766 
2 5 .200 9 .366 14 .566
4 DRAGULESCU Marian ROU 1 5 .600 9 .100 14 .700 14 .716 
2 5 .400 9 .333 14 .733
5 VEGA LOPEZ Jorge GUA 1 5 .600 9 .200 −0 .1 14 .700 14 .704 
2 5 .200 9 .508 14 .708
6 ASATO Keisuke JPN 1 6 .000 8 .866 −0 .1 14 .766 14 .349 
2 5 .600 8 .333 13 .933
7 HRIMECHE Zachari FRA 1 5 .600 8 .166 −0 .2 13 .566 14 .083 
2 5 .600 9 .000 14 .600
8 DALALOYAN Artur RUS 1 5 .600 8 .900 −0 .3 14 .200 13 .966 
2 5 .600 8 .133 13 .733
男子体操競技における跳馬の2017年から2020年版採点規則の変遷と動向
−第47回世界選手権大会種目別決勝に着目して−
−89−
跳越
③ 空中局面での膝まがり足われに対して、美し
い超越
④カサマツ系での垂直面からの外れない超越
本研究は、平成 29年度国士舘大学体育学部附
属体育研究所研究助成金を受けて実施した。記し
て感謝の意を表したい。
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